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Kuopio Tanssii ja Soi on jo vuosikymmeniä käynnistänyt Kuopion festivaalikesän ai-
nutlaatuisella tapahtumallaan. Festivaali tarjoaa sisältöä aina maailmanluokan esityk-
sistä kursseihin ja seminaareihin ja maksullisen ohjelman lisäksi tapahtuma tarjoaa 
paljon myös ilmaista sisältöä, joista näkyvimpänä Kuopion kauppatorin esiintymisfoo-
rumi. Torin ohjelma tarjoaa esiintymismahdollisuuden harrastajille niin tanssin, teat-
terin kuin musiikinkin saralla ja kerää päivittäin useita satoja henkilöitä yleisökseen. 
Kuten monet muutkin kotimaan festivaalit, myös Kuopio Tanssii ja Soi tarvitsee paljon 
vapaaehtoisia. Vuosittain noin 50-60 vapaaehtoista toimii monissa eri tehtävissä aina 
kurssisihteereistä kuskeihin ja esiintyjäryhmien opastamiseen. Ilman suurta vapaaeh-
toisjoukkoa tapahtumaa ei voisi järjestää samassa mittakaavassa, eikä sen totuttua hy-
vää laatua saataisi ylläpidettyä. 
Tämä opinnäytetyö keskittyy Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin vapaaehtoistoiminnan 
organisointiprosessin kehittämiseen. Kehittämisen kohde on havaittu keväällä 2019, 
kun työskentelin osana organisaatiota. Vapaaehtoistoiminnan nykyisen prosessin toi-
mimattomuudesta keskusteltiin työyhteisössä paljon kyseisen kevään aikana, mutta 
konkreettisiin kehitystoimiin ei siinä vaiheessa ollut aikaa. Työ tehtiin konstruktiivi-
sesta näkökulmasta ja siihen hyödynnettiin sekä kvalitatiivisia, että kvantitatiivisia 
menetelmiä. Kehittämistehtävän lopputuloksena on opas talkootyön organisointiin, 
joka toteutetaan sekä fyysisenä, että sähköisenä kansiona. 
Erityisiä painopisteitä toiminnan kehittämisessä ovat hakuprosessi, organisaation si-
säinen vastuunjako, perehdytys, festivaaliviikon viestintä sekä palautteenkeruu ja ra-
portointi. Lopullinen tuotos sisältää kehitysehdotuksia liittyen näihin teemoihin ja sen 
on tarkoitus päivittää ja helpottaa festivaalin talkooprosessia. 
Vaikka opinnäytetyö on tehty hyvin tilaajalähtöisestä näkökulmasta, on lopullisesta 
oppaasta pyritty tekemään niin selkeä, että myös muut festivaaliorganisaatiot pystyvät 
sitä hyödyntämään joko osissa tai kokonaan. Tällä hetkellä vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäminen on kulttuurialalla hyvin pinnalla oleva aihe, joten toivon tästä opinnäyte-




2 TILAAJAN ESITTELY 
2.1 Yhdistys ja organisaatio 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Kuopio Tanssii ja Soi ry. Yhdistys edistää tanssi- ja mu-
siikkitaideharrastusta niin paikallisesti, kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. 
Yleishyödyllinen yhdistys järjestää muun muassa tanssinäytöksiä, seminaareja ja kou-
lutusta ja se on Finland Festivals ry:n jäsen. (Kuopio Tanssii ja Soi ry 2019.) 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on ollut vuodesta 2014 Kirsi Soininen, joka on 
myös Kuopion kaupungin markkinointijohtaja. Kuopio Tanssii ja Soi ry:n jäseniä ovat 
muun muassa DaCi Finland ry, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion konservatorio, Kuopion 
Musiikinystäväin yhdistys ry, Kuopion Tanssiseura J&V ry, Kuopion Tanhuujat ry, 
Kuopion yrittäjät ry, Savonia AMK ja Suomen Tanssioppilaitosten liitto STOPP ry. 
(mt.) 
Yhdistyksen järjestämä Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali käynnistää Kuopion festivaa-
likauden aina kesäkuun toisella viikolla viikon kestävällä tapahtumallaan. Tapahtuma 
erottuu Kuopion kesän muista tapahtumista olemalla ainoa tanssitaiteeseen painot-
tuva festivaali. Vuonna 2019 tapahtuma houkutteli yhteensä lähes 40 000 kävijää 
(Finland Festivals ry 2019). 
Festivaaliorganisaatioon kuuluu toiminnanjohtaja Anna Pitkänen, taiteellinen johtaja 
Riku Lehtopolku sekä vakituinen tuottaja Sirpa Miettinen. Tämän lisäksi festivaalille 
palkataan vuosittain kaksi osa-aikaista tuottajaa ja medioittaja-tiedottaja. Tuottajien 
tehtäviin kuuluvat muun muassa pääohjelmatuotanto, kurssituotanto sekä yleinen toi-
mistosta vastaaminen. Festivaali pyrkii joka kevät ottamaan yhdestä kolmeen harjoit-
telijaa hoitamaan erilaisia tehtäviä, kuten ilmaisohjelman tuotantoa sekä kurssitilojen 
ja yksityismajoituksen koordinointia. Lisäksi festivaalilla työskentelee tapahtuman ai-
kaan noin 50-60 talkoolaista, joiden tehtävät vaihtelevat aina esiintyjäryhmien emän-





Kuopio Tanssii ja Soi on saanut alkunsa 1960-luvun lopulla, kun joukko paikallisia 
kulttuurivaikuttajia päätti perustaa oman ainutlaatuisen tapahtuman kesäiseen Kuo-
pioon (Lappalainen 2019, 11). Ensimmäinen tapahtuma kulki nimellä ”Kuopio tanssii” 
ja se järjestettiin 6.-14.6.1970. (Kuopio Tanssii ja Soi ry 2019.) Jo ensimmäisen festi-
vaalin esiintyjäkattaus oli rajoja rikkova ja kansainvälinen: esiintyjinä olivat muun mu-
assa ruotsalainen Cullberg -baletti, yhdysvaltalainen Carry Rick sekä suomalainen 
Praesens (Lappalainen 2019, 11). 
Sittemmin tapahtuman nimi on muuttanut muotoaan ja nykyisellään tapahtuma tun-
netaankin nimellä ”Kuopio Tanssii ja Soi”. Viikon kestävä festivaali järjestetään vuo-
sittain kesäkuun toisella viikolla ja se koostuu pääohjelmasta, ilmaisohjelmasta, 
tanssi- ja kehonhuoltokursseista sekä seminaareista. Tapahtumapaikkoja festivaalilla 
on useita, joista kaikki sijaitsevat Kuopion keskustan alueella. Keskeisimmät tilat ovat 
tähän asti olleet Kuopion Musiikkikeskus sekä Kuopion kaupunginteatteri, joiden li-
säksi ohjelmaa ja kursseja on muun muassa kauppatorilla ja paikallisissa tanssikou-
luissa. 
Vuosi 2020 tuo kuitenkin muutoksia jo totuttuun festivaalin rakenteeseen, kun uusi 
taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku on ensimmäistä vuottaan mukana tapahtuman 
järjestämisessä. Edellisen taiteellisen johtajan Jorma Uotisen 18 vuotta kestäneellä 
kaudella painotus on ollut hyvin vahvasti perinteisessä nykytanssissa, mutta uusi tai-
teellinen johtaja kaavailee tulevan ohjelmiston olevan entistäkin monipuolisempi ja 
erilaisilla tanssin rajapinnoilla liikkuva (Kuopio Tanssii ja Soi 2018). Vuoden 2020 oh-
jelmistossa tanssia yhdistetäänkin aina taitoluistelusta ja sirkuksesta kuvataiteeseen ja 
teknologiaan. Pääohjelma tulee levittäytymään entistä enemmän kaupunkitilaan ym-
päri Kuopiota ja siinä seikkaillaan pois perinteisiltä esiintymislavoilta. Uusina paik-
koina ovat muun muassa jäähalli ja elokuvateatteri, ja yhdessä teoksessa rajattu tila 
unohdetaan kokonaan. Uudet tuulet vaikuttavat eittämättä myös festivaalilla tehtä-




3 KEHITTÄMISKOHTEEN MÄÄRITTELY 
3.1 Yleistä festivaalin talkootyöstä ja nykyinen tilanne 
Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla työskentelee vuosittain noin 50-60 vapaaehtoista. 
Tehtäviä on hyvin laidasta laitaan, muun muassa esiintyjäryhmien emännöintiä, kurs-
sisihteereitä, kuskeja, ovivahteja, narikkahenkilökuntaa, käsiohjelmamyyjiä, Shop & 
Infon -työntekijöitä sekä juoksevissa asioissa auttava Service Team. Suurimman ryh-
män talkoolaisista muodostavat kurssisihteerit, sillä heitä tarvitaan noin 15-20 henki-
löä. Muuten jokaista tehtävää kohden on noin kahdesta seitsemään henkilöä. 
Vapaaehtoisten hakuprosessi aloitetaan yleensä maaliskuussa ja se jatkuu aina touko-
kuun loppuun asti. Tapahtuman verkkosivuille avataan lomake, jota kautta haku teh-
dään. Lomakkeessa pyydetään muun muassa yhteystiedot sekä mahdollinen toive fes-
tivaaliviikon tehtävästä. Lomake on hyvin yksinkertainen, eikä se välttämättä nykyi-
sellään palvele organisaatiota niin hyvin kuin mahdollista. Loppukeväästä talkoolaisia 
aletaan sijoittamaan tehtäviin ja heille toimitetaan mahdolliset ennakkomateriaalit 
talkootyöhön liittyen. 
Festivaaliviikon kynnyksellä järjestetään vapaaehtoisten perehdytykset. Jokainen tal-
kooryhmä perehdytetään erikseen omiin tehtäviinsä. Koska ryhmiä on monia, on pe-
rehdyttämiseen käytettävä aika hyvin rajallinen, mikä taas heijastuu suoraan vapaaeh-
toisten tehtävistä suoriutumiseen. Perehdytyksen hoitaa organisaation työntekijät, 
jotka eivät välttämättä ole hoitaneet kyseisiä tehtäviä käytännössä ollenkaan, jonka 
vuoksi perehdytyskin on hyvin teoreettista. 
Festivaaliviikon aikana kaikkia vapaaehtoisia koskeva yhteydenpito on hoidettu pää-
asiassa festivaalin talkoolaisille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Tämän lisäksi on 
hyödynnetty muutamia WhatsAppiin perustettuja tehtäväkohtaisia ryhmiä ja ihan pe-
rinteinen puhelu on todettu hyödylliseksi viestintävälineeksi. Festivaaliviikon päät-
teeksi järjestetään karonkka, johon koko henkilöstö kutsutaan päättämään festivaali. 
Karonkka toimii siis kiitoksena tehdystä työstä myös talkoolaisille. 
Palautteenkeruu on ollut lähinnä suullisen palautteen kuuntelua festivaalin aikana tai 
sen päätyttyä. Tämän lisäksi talkoolaisille lähetetyn kiitosviestin yhteydessä on pyy-
detty palautetta, ja muutamat sitä ovat antaneetkin. Kaiken kaikkiaan palautteenkeruu 
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on kuitenkin hyvin vähäistä, eikä siihen ole systemaattista ja järkevää prosessia. Va-
paaehtoistyön onnistumista ei myöskään ole raportoitu organisaation puolesta miten-
kään ja tämä taas heijastuu suoraan siihen, että kehitystyötä ei juurikaan ole tehty. 
 
3.2 Tarve 
Yleisesti kehittämistyön tekeminen on tarpeellista, koska työn tekemisen tavat ja maa-
ilma muuttuvat jatkuvasti (Työterveyslaitos 2020). Tämän kehittämistyön tarpeet on 
määritelty yhdessä tilaajan kanssa ja niihin on haettu vahvistusta talkoolaisille tehdyn 
kyselytutkimuksen vastauksista.  
Festivaalin talkootyö on hoidettu samalla kaavalla jo useita vuosia, eikä sen kehittämi-
seen ole kiinnitetty huomiota. Vaikka palautetta kysytään talkoolaisilta vuosittain, pa-
lautteesta saatujen kehitysehdotusten saattaminen käytäntöön on jäänyt toteutta-
matta tai puolitiehen. Tämän vuoksi on tärkeää, että kehittämistyössä paneudutaan 
myös kehitysehdotusten jalkauttamiseen käytäntöön. 
Talkootyöhön liittyvät vastuut ovat olleet pitkään epäselvät. Talkoolaisista vastaami-
nen ei ole selkeästi kenenkään vastuulla, joten jokainen on tehnyt siihen liittyviä töitä 
ristiin. Vastuiden epäselvyys näkyy sekavuutena muun muassa talkootyön johtami-
sessa, perehdytyksessä sekä festivaaliviikon aikaisessa viestinnässä. Jotta esimerkiksi 
perehdytystä saataisiin kehitettyä, on ensin selkiytettävä organisaation sisäiset talkoo-
työhön liittyvät vastuut sekä paneuduttava talkootyön johtamiseen. Myös vapaaehtois-
ten tukemisen ja vapaaehtoistoiminnan mielekkyyden kannalta on tärkeää, että vas-
tuuhenkilöt on määritelty selkeästi (Kaila 2014, 61). 
Vapaaehtoisten johtaminen on siis yksi kehityksen kohteista. Johtaminen ei ole pel-
kästään käskyttämistä, vaan se on myös kuuntelemista, yhteistyötä ja sovittelua. (Ju-
hola 2012, 14.) Vapaaehtoistyön johtaminen vaatii yleensä myös enemmän yhteisiä pe-
lisääntöjä ja sitoutumista, kuin tavallisen työyhteisön johtaminen. Viime aikoina joh-
tajuuden jakaminen on ollut paljon esillä, sillä nyky-yhteiskunnassa on lähes mahdot-
tomuus, että yhdellä henkilöllä on kaikki tiedot ja taidot, joita johtamiseen tarvitaan 
(Rantala 2017). Koska tilaajaorganisaation vapaaehtoistoiminta on hyvin laajaa ja teh-
täviä on useita erilaisia, on johtajuuden jakaminen keino helpottaa prosessin organi-
soimista sekä parantaa vapaaehtoisten talkookokemusta. 
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Vapaaehtoistyön organisoinnin vuosikello on ollut hyvin katkonainen. Vapaaehtoiset 
unohdetaan aina syksyksi, kunnes keväällä herätään siihen, että taas tarvittaisiin tal-
koolaisia. Kun selkeää vuosikelloa ei talkootyön osalta ole, jää koko organisointipro-
sessi toissijaiseksi samalla tavalla, kuin prosessin kehittäminenkin. 
Hakuprosessi on ollut organisaation kannalta vajavainen. Hakulomakkeessa kysytään 
vain perustiedot, joiden perusteella työtehtäviin sijoittaminen on hakuammuntaa. Va-
paaehtoiseksi haluaville on tärkeää luoda kuva siitä, että juuri heidän taitojaan tarvi-
taan (Karreinen, Halonen, Tennilä 2017, 45), sillä se voi auttaa motivoinnissa. Jos va-
paaehtoisten potentiaalia ja osaamista pyrittäisiin selvittämään jo hakulomakkeessa, 
olisi työtehtäviin sijoittaminen helpompaa organisaatiolle ja näin ollen varmasti itse 
työ mielekkäämpää myös vapaaehtoisille. Tehtäviin sijoitteluun panostaminen auttaisi 
varmasti myös talkoolaisten sitouttamisessa. 
Myöskään palautteenkeruuseen ei ole minkäänlaista systemaattista kaavaa, joten saa-
tua palautetta kertyy vuosittain hyvin vähän. Saatu palaute on pääasiassa suullista, jo-
ten se saattaa helposti unohtua kaiken muun festivaalitohinan keskellä. Palautteenke-
ruu on tärkeää, jotta toimintaa saadaan kehitettyä ja ongelmakohtia kehitettyä (Toi-
meksi.fi 2017). Jotta organisaatio saisi motivoitua ihmisiä antamaan enemmän pa-
lautetta ja jotta saatu palaute jäisi kirjalliseen muotoon myöhemmin hyödynnettä-
väksi, on tärkeää luoda järjestelmällinen suunnitelma ja käytännön menetelmä palaut-
teenkeruulle. Myöskään talkootyön onnistumista ei ole raportoitu mitenkään, joten sii-
hen pyritään saamaan muutos.  
 
3.3 Lähestymistapa 
Kehitystyötä lähdetään tekemään festivaaliorganisaation näkökulmasta, mutta työssä 
huomioidaan kuitenkin myös vapaaehtoisten esiintuomat kehitysehdotukset. Kehittä-
mistyön pääasiallinen lähestymistapa on konstruktiivinen. Konstruktiivinen tutkimus 
on hyvin sovellettavissa eri aloilla, vaikka alkujaan se on kehitetty liiketaloustieteen 
alan käyttöön (Lukka 2014).  Konstruktiivinen näkökulma sopii kehittämistyöhön sil-
loin, kun haetaan ratkaisua käytännön ongelmaan ja tuloksena on jokin konkreettinen 
tuotos. Näkökulman hyvä puoli on se, että se ei sulje mitään menetelmää pois. (Oja-
salo, Moilanen & Ritalahti 2015, 65.)  
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Konstruktiivisesta tutkimuksesta voidaan yleensä erottaa seitsemän eri askelta. En-
simmäisessä vaiheessa etsitään relevantti ongelma. Ongelman löytymisen jälkeen sel-
vitetään yhteistyömahdollisuudet, josta taas seuraa tarkka tutustuminen tutkimusai-
heeseen. Neljännessä vaiheessa haetaan ja innovoidaan ratkaisua tutkimusongelmaan, 
jonka jälkeen ne testataan käytännössä. Kun käytännön testaus on tehty, pohditaan 
ratkaisun soveltamisalaa. Viimeisessä vaiheessa tunnistetaan teoreettinen kontribuu-
tio. (Lukka 2014.) 
Koska tällä opinnäytetyöllä pyritään ratkaisemaan käytännön ongelma liittyen tilaajan 
festivaalin vapaaehtoistyöhön ja koska työn tuotos on konkreettinen, sopii lähestymis-
tavaksi erinomaisesti konstruktiivinen tutkimus. Tämän opinnäytetyön tapauksessa 
ensimmäiset neljä tutkimusvaihetta ovat tärkeimmät. Viides vaihe, eli ratkaisun tes-
taaminen käytännössä jää organisaation vastuulle, vaikka työstä pyrittiin tekemään 
mahdollisimman toteutuskelpoinen ja käytännössä toimiva. Tämän opinnäytetyön vii-
meisessä luvussa arvioidaan myös työn soveltamisalaa. Teoreettista kontribuutiota ei 
kuitenkaan arvioida, sillä työn tarkoituksena ei ollut tuottaa uutta teoreettista tietoa 
alalle.  
Konstruktiivisen näkökulman lisäksi kehittämistyössä pyritään huomioimaan palvelu-
muotoilun lähestymistapa. Palvelumuotoilulla pyritään luomaan helppokäyttöisiä ja 
hyödyllisiä palvelukokemuksia (Ojasalo ym. 2015, 71). Palvelumuotoilulle ominaista 
on ihmiskeskeinen lähtökohta sekä oman asiakaskunnan ymmärrys (Mäkinen 2018, 
39). Jotta vapaaehtoistyötä voitaisiin kehittää palveluna, on määriteltävä asiakaskun-
nan ja kohderyhmän demografia. Palvelumuotoilun näkökulma tässä kehittämistyössä 
on tärkeä, jotta talkookokemuksen lähtökohdat nähtäisiin myös asiakkaan, eli vapaa-
ehtoistyöläisen näkökulmasta ja näin ollen pystytään luomaan houkuttava ympäristö 
osallistua vapaaehtoistyöhön. Koko työn tarkoitus on parantaa vapaaehtoistyön orga-
nisointiprosessia tilaajaorganisaation sisällä niin, että se heijastuu itse vapaaehtoisille 
mahdollisimman mielekkäänä talkookokemuksena. 
 
3.4 Tavoitteet 
Kehittämistyölle on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet, jotta valmis tuotos palvelee 
mahdollisimman hyvin tilaajaa. Tavoitteet ovat tietoisia ja merkityksellisiä päämääriä 
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ja niiden avulla tiedetään mitä kohti töitä tehdään ja millaisia voimavaroja tavoitteen 
saavuttaminen vaatii. Tavoitteiden asettaminen lisää sinnikkyyttä ja suorituskykyä, se 
motivoi ja auttaa suuntaamaan ajatukset ja toimenpiteet kohti päämäärää. (Pihlaja 
2018, 35-36.) Tärkein tavoite tälle kehittämistyölle on selkiyttää organisaation sisäiset 
vastuualueet koskien talkootyötä. Iso osa nykyisistä ongelmista johtuu nimenomaan 
vastuiden epäselvyydestä, joten on erittäin tärkeää saada nämä vastuut selkeäksi. Tällä 
hetkellä kukaan ei ota vastuuta vapaaehtoisista, jonka vuoksi vähän jokainen organi-
saation jäsen osallistuu talkootyön organisointiin. Tämä vaikeuttaa prosessia niin, että 
yhteisen linjan löytyminen on haastavaa. 
Toinen tavoite on luoda organisaatiolle selkeä vuosikello, jonka mukaan talkooproses-
sia hoidetaan. Kun prosessi pyörii ympäri vuoden, on jatkuvalle kehittämisellekin hel-
pompi järjestää aikaa. Talkoolaisten huomioiminen ympäri vuoden taas auttaa sitout-
tamisessa. 
Kolmas tärkeä tavoite on ideoida perehdytyksen uusi toimintamalli, jotta perehdytys-
prosessi olisi selkeämpi sekä organisaation työntekijöille, että talkoolaisillekin. Erityi-
sesti tässä kiinnitetään huomiota kurssisihteerien perehdyttämiseen, koska ryhmä on 
iso sekä erinäisissä asiakaspalvelun tehtävissä työskenteleviin talkoolaisiin, sillä he 
vaikuttavat eniten asiakkaan festivaalikokemukseen. 
Palautteenkeruu on tärkeää, jotta organisaatio saa kehitettyä toimintaansa. Palaut-
teenkeruuseen on tärkeää rakentaa jonkinlainen toimintamalli, jotta se hoituisi tehok-
kaasti ja jotta palautteista tulleita kehitysehdotuksia saataisiin helpommin käytäntöön 
asti. Palautteenkeruun kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palautelomak-
keen uudelleenhyödynnettävyyteen. 
Myös hakuprosessi on saatava palvelemaan organisaatiota paremmin. Kun hakuloma-
ketta päivitetään niin, että organisaatio saa siitä kaikki tarvitsemansa tiedot kerralla, 
on talkootyön organisoiminen alun alkaenkin helpompaa. Hakulomakkeesta ei kuiten-
kaan saa tehdä liian monimutkaista, jotta talkoolaiseksi haluavien mielenkiinto ei lo-
pahda heti alkuunsa. 
Koko kehittämistyön pääasiallinen tavoite on kuitenkin parantaa koko vapaaehtois-
työn organisointiprosessia niin, että kokemuksesta saadaan vapaaehtoisille entistäkin 




Kehittämistyö aloitettiin syyskuussa 2019, kun tilaajan halu kehittää prosessia tuli ilmi 
toisen kehittämistehtävän palautuksen yhteydessä. Tarpeen ilmi tulemisen jälkeen työ 
jatkui alustavan suunnitelman tekemisellä. Suunnitelmaa varten kartoitettiin tilaajan 
toiveet ja odotukset työstä sekä toiveet aikataulun suhteen. Kartoittaminen tapahtui 
palaverissa, jossa oli mukana tilaajan edustaja sekä työn toteuttaja. Palaveria varten 
tehtiin alustava runko työstä sekä mietittiin tarkentavia kysymyksiä organisaatiolle. 
Palaverissa käydyn keskustelun pohjalta tehtiin tarkempi suunnitelma, joka toimitet-
tiin organisaatiolle hyväksyttäväksi. Suunnitelma sisälsi aikataulun, menetelmät sekä 










Lokakuussa koottiin sähköinen lomakekysely. Kyselyä varten vertaisarvioitiin erilaisia 
sähköisiä alustoja ja pyrittiin löytämään tilaajan tarpeisiin parhaiten sopiva työkalu. 
Vertailuarvioinnin kohteena olivat muun muassa Google Forms, SurveyPal, Sur-
veyMonkey, SurveyPlanet sekä Webropol. Lopulta kysely päätettiin toteuttaa Google 
Formsilla, sillä se sopi parhaiten tilaajan tarpeisiin. Tilaajalta oli kartoitettu etukäteen, 
mitä he haluavat kyselyn sisältävän. Tämän kartoituksen pohjalta koottiin alustava 
versio, johon pyydettiin kommentteja tilaajalta. Tilaajan kommenttien jälkeen kysely 
muokattiin sopivaksi, jonka jälkeen se toimitettiin tilaajalle lähetystä varten. 
Kysely lähetettiin vähän reilu 60 vastaanottajalle marraskuussa 2019. Vastaanottajat 
olivat kesän 2019 vapaaehtoisia. Lisäksi kyselyä mainostettiin kesän talkoolaisille jär-
Tarpeen kartoittami-
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jestetyissä illanistujaisissa ja heille tarjottiin mahdollisuus myös vastata kyselyyn fyy-
sisesti paikan päällä. Lisäksi marraskuussa alettiin luonnostella kansion sisältöä ja ke-
rätä materiaalia sitä varten. 
Joulukuun alussa kysely laitettiin kiinni ja tulokset analysoitiin. Tulokset käytiin läpi 
yhdessä organisaation kanssa ja tämän pohjalta tarkennettiin kehittämiskohteita. Tar-
kennettujen kehityskohteiden ja muun kerätyn materiaalin pohjalta alkoi talkootyön 
organisointioppaan rakennus. 
Tammikuun lopussa opas koottiin fyysiseksi kansioksi ja esiteltiin tilaajalle. Oppaan 
esittely tapahtui kehittämispalaverissa, jossa mukana oli organisaation kaksi tuottajaa 
sekä osan ajasta myös medioittaja-tiedottaja. Opas käytiin yhdessä läpi ja kehityseh-
dotukset selitettiin auki ja perusteltiin, kuinka lopputulokseen päästiin. Palaverin jäl-
keen osallistujat antoivat palautetta ja muutamien muokkausten jälkeen (näistä muok-





4 TOIMENPITEET JA MENETELMÄT 
4.1 Menetelmien esittely ja käsitteiden määrittely 
Kehittämistehtävässä käytettiin neljää eri menetelmää: lomakekyselyä, vertailuanalyy-
siä, dokumenttianalyysia ja havainnointia. Havainnointi toteutettiin keväällä 2019 or-
ganisaatioon tehdyn kehittävän harjoittelun ja organisaatiossa tuottajana työskentelyn 
aikana. 
Kehittämistehtävään käytettävistä menetelmistä lomakekysely on kvantitatiivinen, eli 
määrällinen menetelmä. Määrällisestä menetelmästä on kyse silloin, kun halutaan vas-
tauksia suurelta joukolta ja sitä hyödynnetään silloin, kun halutaan testata teorian 
olettamuksen paikkansapitävyys (Ojasalo ym. 2015, 104). Oletukset liittyvät tässä ta-
pauksessa siihen, mitkä prosessin ongelmat näkyvät myös talkoolaisille ja mitkä ovat 
talkootyöhön liittyen kehityskohteet. Lomakekysely valikoitui yhdeksi tämän kehittä-
mistehtävän menetelmistä, koska suurelta talkoojoukolta haluttiin kerätä vaivatto-
masti tietoa heidän kokemuksistaan liittyen festarilla vapaaehtoisena toimimiseen. 
Haluttiin myös, että kyselyn tulokset jäävät kirjallisena festivaalille, jotta niitä voidaan 
hyödyntää jatkossakin talkootoiminnan kehittämiseen. 
Kehittämistyössä käytettävät vertailu- ja dokumenttianalyysit sekä havainnointi ovat 
kvalitatiivisia, eli laadullisia menetelmiä ja ne valikoituivat työhön tukemaan lomake-
kyselyä. Kvalitatiivisilla menetelmillä on tarkoitus hankkia lisää tietoa suppeasta ja en-
nestään tuntemattomasta ilmiöstä (mt., 105). Tässä tapauksessa koetaan, että talkoo-
työ on tilaajan tapauksessa suppea ilmiö, sillä se on pysynyt vuosikaudet samanlaisena 
ja sen 0rganisointiin käytettävää hiljaista tietoa ei ole kirjattu mihinkään ylös. 
Dokumenttianalyysillä pyritään saattamaan muuta kuin kirjallista tietoa kirjalliseen 
muotoon, kuten esimerkiksi verkkosivuja, valokuvia, puheita ja keskusteluja (mt., 137). 
Dokumenttianalyysi valikoitui käytettäväksi menetelmäksi, koska koettiin, että van-
hoissa talkootyön organisointiin käytetyissä lomakkeissa ja tiedostoissa on todennä-
köisesti hyödyllistä tietoa siitä, miten organisointi on ennen hoidettu ja mitkä käytän-
nöt toimivat edelleen.  
Vertailuanalyysia käytettäessä pyritään etsimään parhain käytäntö, johon omaa kehit-
tämisen kohdetta verrataan. (mt., 42). Menetelmä valikoitui tähän kehittämistyöhön, 
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sillä perusteella, että se sopii muun muassa työtapojen ja toimintaprosessien kehittä-
miseen, jota tässäkin työssä tehdään. 
Havainnointi valittiin yhdeksi menetelmäksi, koska se on hyvä keino saada tietoa or-
ganisaation toimintatavoista (mt., 114) ja tämän kehittämistyön tapauksessa hiljaisen 
tiedon hankkiminen ja ylös kirjaaminen oli ehdottoman tärkeää. Havainnointi toteu-
tettiin keväällä 2019 työharjoittelun ja organisaatiossa työskentelyn aikana. 
 
4.2 Toimenpiteet käytännössä 
Lomakekysely toteutettiin sähköisesti. Kysely koottiin yhteistyössä tilaajan kanssa ja 
prosessi aloitettiinkin kartoittamalla tilaajan toiveet sisältöön liittyen. Kun toiveet oli 
käyty läpi, kyselystä koottiin raakaversio, joka muokattiin valmiiksi yhdessä tilaajan 
kanssa. Kun kysely saatiin viilattua loppuun, se lähetettiin vuoden 2019 festivaalilla 
mukana olleille talkoolaisille. Vastaamisaikaa kyselyyn oli noin kuukausi ja se sisälsi 
kysymyksiä muun muassa viestinnästä, perehdytyksestä sekä talkoolaisten omista ko-
kemuksista talkootyöstä. Kyselyn tuloksilla pyrittiin vahvistamaan organisaation huo-
miot talkootyön kehityskohteista sekä auttamaan kehitystyötä eteenpäin. Lisäksi kyse-
lyllä pyrittiin selvittämään festivaalin tavanomaisen talkoolaisen demografia, sillä sitä 
ei ollut aiemmin kartoitettu. Vastaamisen houkuttavuutta lisättiin arpomalla vastaa-
jien kesken kaksi Kuopio Tanssii ja Soi 50v -juhlakirjaa. Lopullinen kyselylomake on 
nähtävissä tämän opinnäytetyön liitteissä (Liite 1: Sähköinen lomakekysely.) 
Vertailuanalyysia hyödynnettiin kyselyn alustan valinnassa. Menetelmällä pyrittiin 
löytämään sopivin alusta organisaation kyselytarpeeseen ja valinnassa kiinnitettiin 
huomiota erityisesti hintaan, kyselyn luomisen ja lähettämisen helppouteen, tapaan 
seurata ja koota kyselyn tulokset sekä uudelleenkäytettävyyteen. Kuten aiemmin mai-
nittiin, vertailun kohteena olivat Google Forms, SurveyPal, SurveyMonkey, SurveyPla-
net sekä Webropol. Lopulta alustaksi valikoitui Google Forms juurikin yllämainittujen 
seikkojen perusteella. Ainut kriteeri mikä ei täyttynyt täysin oli uudelleenkäytettävyys: 
alun perin oli tarkoitus, että samaa kyselyä voisi lähettää vuosittain ja että alusta lajit-
telisi kyselyn tulokset vastausvuoden mukaan, mutta koska kyselyn luonti on Google 
Formsilla erittäin nopeaa ja vaivatonta, oltiin tästä ominaisuudesta valmiita jousta-
maan. Vastaukset voi kuitenkin ladata kyselystä tietokoneelle ja samaa kyselyä pystyy 
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hyödyntämään uudelleen poistamalla vanhat vastaukset, joten tämä on riittävä uudel-
leenhyödyntämisen keino tilaajalle. Myös kyselyn muokkaaminen on vaivatonta, joten 
samaa kyselyä on helppo muuntaa vuosittain tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. 
Dokumenttianalyysillä käytiin läpi vanhoja talkootyön organisointiin liittyviä materi-
aaleja, joita on tallennettu joko sähköiseen tai fyysiseen muotoon. Materiaalien poh-
jalta pyrittiin saamaan pidemmän aikavälin kokonaiskuva talkootyön organisoinnin 
tilasta sekä toimintatavoista ja näin ollen luomaan pohjaa kehitystyölle. Lisäksi mate-
riaaleja hyödynnettiin muun muassa uusien lomakepohjien luonnissa sekä talkoopro-
sessin aikatauluttamisessa. Materiaalia oli saatavilla melko vähän, sillä kaikkia van-
hoja tiedostoja ei ollut jostain syystä säästetty. Olemassa olevien materiaalien perus-
teella saatiin kuitenkin otettua suuntaa sille, minkälaisia lomakkeita ja työskentely-
pohjia on hyödynnetty aiemmin ja minkälaista sisältöä uuteen kansioon olisi hyvä 
tehdä, jotta se hyödyttää tilaajaa mahdollisimman paljon. Kun verrattiin yhteneväi-
syyksiä eri vuosien lomakkeiden välillä, oli helppo havaita toistuvia toimintamalleja. 
Nämä toimintamallit pyrittiin muokkaamaan nykyhetkeen sopivaksi, sillä ne ovat sel-
keästi olleet toimivia aiemminkin.  
Havainnointia hyödynnettiin käsityksen saamiseen siitä, kuinka talkooprosessi orga-
nisoitiin käytännössä sekä siitä, mikä on toimiva malli ja mikä ei. Osallistuin havain-
noijana tässä tapauksessa itsekin talkootyön organisointiin juurikin siitä syystä, että 
vastuita ei organisaation sisällä ollut tähän liittyen tarkennettu. Koska en ollut pysyvä 
osa organisaatiota, pystyin tarkastelemaan tilannetta objektiivisemmin. Havainnoin-
nissa huomattiin, että organisaatiolla oli melko realistinen käsitys siitä, mikä proses-
sissa vaatii kehittämistä, mutta konkreettisia toimia näiden asioiden korjaamisen 
eteen ei ollut tuntemattomasta syystä tehty. Myös toimiviakin työskentelymalleja löy-
dettiin, joten tämän työn tapauksessa koko prosessia ei tarvitse pyöräyttää ympäri 





5.1 Käsitteen määrittely ja vapaaehtoistoiminnan eri muodot 
Vapaaehtoistyö on määritelty vuosien saatossa monella eri tavalla. Perinteisen määri-
telmän mukaan vapaaehtoistyö on yksilön tai yhteisön hyväksi tehtyä työtä, josta ei saa 
rahallista korvausta ja jota tehdään vapaasta tahdosta ilman pakkoa tai velvollisuutta. 
(Laimio, Välimäki 2011, 9-10.) Tämä määritelmä korostaa nimenomaan auttamisen 
näkökulmaa. Uudemmissa määritelmissä painopiste on siirtynyt vapaaehtoisten mo-
tiivien ja arvojen, kansalaisvaikuttamisen sekä solidaarisuuden suuntaan ja vapaaeh-
toistoiminta nähdäänkin nykyään kansalaisoikeutena ja sen tekijälleen tuomat hyvin-
vointivaikutukset tunnistetaan. Sari Välimäki ja Anne Laimio määrittelevät vapaaeh-
toistyön kirjassaan ”Vapaaehtoistoiminta kehittyy” (2011) näin: 
 
”Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, palkatonta toimintaa, 
jota tehdään omia arvoja vastaava yhteisön hyväksi. Se on merkki halusta 
osallistua ja vaikuttaa ja sen tulisi olla kaikkien kansalaisoikeus” 
 
Vapaaehtoistoiminnalla on monia eri muotoja. Laimio ja Välimäki (2011, 11-12) jaotte-
levat vapaaehtoistoiminnan kirjassaan tukea tuottavaan vapaaehtoistoimintaan, osal-
listavaan vapaaehtoistoimintaan, tuettuun vapaaehtoistoimintaan, palveluja tuotta-
vaan vapaaehtoistoimintaan, vertaistoimintaan, talkoo- ja tapahtumatoimintaan sekä 
järjestötoimintaan ja muuhun kansalaisvaikuttamiseen. Kuopio Tanssii ja Soi -festi-
vaalin vapaaehtoistoiminta menee talkoo- ja tapahtumatoiminnan kategoriaan, sillä 
tehtävät eivät vaadi vapaaehtoiselta pitkäaikaista sitoutumista tai laajaa koulutusta. 
Tässä opinnäytetyössä vapaaehtoistyön ja talkootyön termejä käytetään toistensa sy-
nonyymeinä. Juha Iso-Aho osoittaa Tuottaja 2020 -hankkeen kuudennessa osarapor-
tissa (2011, 7), että vaikka termien välille voitaisiin tehdä ero ja että aihetta koskevassa 
kirjallisuudessa puhutaan pääasiassa vapaaehtoistyöstä, tarkoitetaan kulttuurialalla 
arkikieleen päätyneellä talkootyön käsitteellä yleisesti ottaen kaikkea alan vapaaeh-
toistyötä. 
Perinteisesti vapaaehtoistyö on ollut verovapaata toimintaa, sillä sitä tehdään paljon 
yleishyödyllisten yhdistysten piirissä. Yhdistykset luetaan yleishyödyllisiksi, jos niiden 
toiminta ei kohdistu johonkin tiettyyn joukkoon, vaan se tuottaa yhteistä hyvää. Niiden 
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toiminta ei myöskään saa tuottaa taloudellista etua. Verottomana talkootyönä on pi-
detty työtä, joka on tilapäistä, tiettyyn tehtävään rajattua, eikä vaadi ammattitaitoa. 
(Eduskunta 2008.) 
Vapaaehtoistoiminta on ollut 2010-luvulla muutostilassa. Aiemmin vapaaehtoistyötä 
tehtiin avun tarvitsijan näkökulmasta, kun taas nykyään vapaaehtoistyön tekijän nä-
kökulma korostuu. Vapaaehtoistyö nähdään nykyään myös enemmän oikeutena kuin 
velvollisuutena ja työn malli on muuttunut muodollisesta epämuodolliseen. Nykyään 
vapaaehtoiselle pyritään myös löytämään heidän tietojaan ja taitojaan parhaiten hyö-
dyntäviä tehtäviä, kun taas ennen korostettiin sitä, että ihan tavallisen ihmisen tiedot 
ja taidot riittävät työn toteuttamiseen. (Laimio, Välimäki 2011, 16.) 
 
5.2 Yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön historiaa 
Vapaaehtoistyön juuret ulottuvat pitkälle suomalaisessa yhteiskunnassa ja työllä aut-
tamista on aina pidetty suuressa arvossa. Perinteisesti vapaaehtoistyöllä on autettu 
niin naapuria kuin vähäosaisia ja yleensä kyseessä on ollut nimenomaan ruumiillinen 
työ. Alun alkujaan osallistujia houkutteli niin talkootanssit kuin autettavan talon tar-
joama ruoka, mutta myös vastavuoroisuus on houkutellut osallistumaan. Erityisesti 
vaikeina aikoina talkootyössä on korostunut myös yhteisen hyvän edistäminen. (Puk-
kila 2007, 9-11.) 
Kuten aiemmin mainittiin, vapaaehtoistyötä tehdään usein yhdistyksissä. Yhdistysten 
historia ulottuu aina 1700-luvulle, kun Suomessa perustettiin ensimmäiset vapaamuu-
rariloosit. 1800-luvun alussa Suomeen perustettiin useita sivistysseuroja, hengellisiä 
seuroja sekä Suomen Talousseura. (Jyväskylän yliopisto 2009.) Yksi tunnetuimmista 
tuon ajan yhdistyksistä oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja sen perustamista seu-
rasivatkin erilaiset raittiusseurat, rouvasväenyhdistykset ja vapaapalokunnat. Yleisesti 
ottaen yhdistysten perustaminen oli hyvin vahvasti liitoksissa Euroopan ja Venäjän 
yleispoliittiseen tilanteeseen. (Harju 2007.) 
Suomen liittäminen Venäjään hidasti kansalaistoiminnan kehitystä. Kansallinen he-
rääminen tapahtui 1800-luvun lopulla Venäjän keisarin vaihduttua ja uuden aallon 
myötä Suomeen perustettiin ensimmäinen urheiluseura sekä työväen sivistysyhdistyk-
set. 1800-luvulla Suomeen rantautui myös naisasialiike sekä nuorisoseuraliike, joiden 
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lisäksi maahan perustettiin useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä sekä ensimmäiset am-
mattijärjestöt. Yhdistyksillä oli tuohon aikaan suuri merkitys kansallisen identiteetin 
rakentamisessa. (mt.) 
1900-luvun alussa kansalaistoimintaa määritti Suomessa hyvin vahvasti sisällissota. 
Kansan kahtiajakautuminen hajotti jo perustettuja järjestöjä sekä vauhditti eurooppa-
laisen mallin mukaan etenkin sotilaallisten oikeistojärjestöjen perustamista. 1930-lu-
vulla Suomesta lakkautettiin yli 3000 vasemmistolaiseksi luokiteltua järjestöä, mutta 
sodan jälkeen uusia sosialistisia järjestöjä perustettiin noin 2500. Aiempi oikeistolai-
nen herääminen sai kuitenkin lopun, kun toisen maailmansodan jälkeen rauhansopi-
muksen määräysten vuoksi oikeistolaisiksi luokiteltuja järjestöjä lakkautettiin lähes 
3000, näiden joukossa muun muassa Lottajärjestö sekä Akateeminen Karjala-seura ja 
Suojeluskunnat. (mt.) 
Toisen maailmansodan aikaan vapaaehtoistyöllä oli merkittävä rooli maan uudelleen-
rakennuksessa (Pukkila 2007, 12). Sotien jälkeen perustettiin useita sivistys-, opinto- 
ja nuorisojärjestöjä sekä koettiin ammatillisen järjestötoiminnan läpimurto. Muun 
muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitolla ja Näkövammaisten keskusliitolla oli 
suuri merkitys yhteiskunnan jälleenrakentamisessa, sillä ne toimivat vaikeissa tilan-
teissa olevien ihmisten etu- ja painostusjärjestöinä päättäjiä kohtaan. (Harju 2007.) 
Sittemmin järjestötoimintaan on vaikuttanut muun muassa teknologian kehitys sekä 
elintason nousu, kuin myös poliittinen kilpailu. 1970-luvulla siirryttiinkin suunnitel-
malliseen järjestöbyrokraattiseen aikaan, joka on jatkunut aina 2000-luvulle asti. 
(mt.) 
 
5.3 Yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö Suomessa 
Suomessa yhdistystoiminnasta on määrätty yhdistyslaissa. Ensimmäinen yhdistyslaki 
säädettiin 1919 (Jyväskylän yliopisto 2009) ja viimeisin muutos nykyiseen yhdistysla-
kiin tuli voimaan kesäkuussa 2019 (Yhdistyslaki 503/1989). Yhdistyslaissa säädetään 
muun muassa luvanvaraisista ja kielletyistä yhdistyksistä, yhdistyksen taloudellisesta 
toiminnasta, perustamisesta, säännöistä, jäsenyydestä, päätöksenteosta, hallinnosta ja 
yhdistyksen lakkauttamisesta. Laissa säädetään myös yhdistysrekisteriin merkitsemi-
sestä.   
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Maailman mittapuulla suomalaiset ovat edelleen erittäin aktiivisia vapaaehtoistyöhön 
osallistujia: jopa 42% suomalaisista osallistuu vapaaehtoistyöhön (Kansalaisareena ry 
2019, 8). Vapaaehtoistyötä tekevät niin nuoret kuin vanhatkin, sukupuoleen katso-
matta ja sitä tehdään noin 18 tuntia kuukaudessa (Pessi, Oravasaari 2010, 7).  
Eniten vapaaehtoistyötä tehdään urheilun ja liikunnan parissa. Muita suosittuja va-
paaehtoistyön kohteita Suomessa ovat sosiaali- ja terveysalan sekä lasten kasvatukseen 
liittyvät vapaaehtoistehtävät. Kulttuurin alalla tehtävää vapaaehtoistyötä on vaikea 
mitata, sillä useimmiten se luokitellaan harrastukseksi (Iso-Aho 2011, 11). Karkeasti 
voidaan kuitenkin sanoa, että noin 6 prosenttia tehdystä talkootyöstä suuntautuu kult-
tuurin alalle (Väntänen, Rehnström 2012, 10). 
Vapaaehtoistyön luonnetta säätelee hyvin pitkälti yhteiskunnassa vallitseva ilmapiiri 
sekä yhteiskunnalliset muutokset. Tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan vaikuttavia 
trendejä ovat individualismi, konsumerismi ja valinnanvapaus, pyrkimykset ja toiveet, 
riskit ja niiden hallinta, yhteisöllisyyden kaipuu, teknologian kehitys sekä uskonto ja 
maallistuminen. Nämä näkyvät muun muassa uusina vapaaehtoistoimintaan osallis-
tumisen tapoina, vapaaehtoistoiminnan räätälöintinä sekä aktivismin kasvuna. (Iso-
Aho 2011, 12-15.) Vapaaehtoistoiminta on jo nyt menossa vahvasti siihen, että rajat 
julkisen, yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin välillä hämärtyvät ja vapaaeh-
toistoimintaa tapahtuu entistä enemmän perinteisten organisaatioiden ulkopuolella 
(Stranius 2018, 8). 
 
5.4 Vapaaehtoistyö kulttuurialalla 
Kulttuuritapahtumissa vapaaehtoisen profiilia ja vallitsevia trendejä on vaikeampaa 
määrittää juurikin vähäisen tutkitun tiedon takia. Sen verran voidaan kuitenkin todeta, 
että yleensä talkoolaisten profiili on hyvin pitkälti kytköksissä tapahtuman kohderyh-
mään ja talkoolaisilta vaaditaan yleisesti ottaen täysi-ikää. Talkoolaisia yhdistää 
yleensä kiinnostus ja sitoutuneisuus tapahtuman edustamaa kulttuurin alaa kohtaan. 
(Iso-Aho 2011, 17-21). 
Vapaaehtoisilla on kulttuuritapahtumissa hyvin tärkeä rooli ja harvaa tapahtumaa pys-
tyttäisiin toteuttamaan ainakaan siinä mittakaavassa ilman talkoolaisten työpanosta 
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(mt., 29). Yleisimpiä festivaaleilla tehtäviä vapaaehtoistöitä ovat erilaiset asiakaspal-
veluun liittyvät tehtävät, mutta vapaaehtoisia käytetään myös muun muassa kuskauk-
seen, festivaalialueen rakentamiseen sekä lipunmyyntiin ja järjestyksenvalvontaan 
(mt., 19). Talkoolaisilla on myös niin tärkeä rooli tapahtuman hengen luomisessa, että 
sen merkitys ohittaa jopa kustannussäästöt (mt., 42). 
Kuten tämänkin opinnäytetyön tapauksessa, monilla tapahtumilla kehittämistä vaati-
via osa-alueita ovat rekrytointi ja perehdyttäminen sekä töiden johtaminen ja organi-
sointi (mt., 26).  
 
5.5 Miksi vapaaehtoistyötä tehdään? 
Vapaaehtoistyöllä on monia merkityksiä työn tekijälle itselleen. Suurimmat motiivit 
vapaaehtoistyön tekemiselle ovat auttamisen halu, verkostoituminen sekä uuden op-
piminen. Motiivien tunnistaminen auttaa vapaaehtoista sitoutumaan tehtäväänsä. 
Motiivit voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat esimer-
kiksi jokin palkkio, kannustus, palaute ja osallistumismahdollisuudet. Sisäisiä tekijöitä 
ovat muun muassa oman itsensä toteuttaminen, halu oppia uutta sekä halu auttaa. Si-
säiset motivaattorit ovat usein kestävämpiä kuin ulkoiset. (Laimio, Välimäki 2011, 19-
22.) 
Verkostoituminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen ovat myös merkittäviä motivaatto-
reita vapaaehtoistyön tekemiseen. Usein vapaaehtoistyössä pääsee oppimaan ja teke-
mään jotain, jota ei ehkä muuten kokisi esimerkiksi työelämässä (Väntänen, Rehn-
ström 2012, 13). Vapaaehtoistyöllä on tutkitusti myös hyvinvointia lisääviä vaikutuk-
sia. Vapaaehtoistyö tuo tekijälleen tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden kokemuksia, vah-
vistaa minäkuvaa ja identiteettiä sekä auttaa oppimaan uutta. (Hoffrén 2019, 43-44.) 
Kuopio Tanssii ja Soin kesän 2019 talkoolaisille tehdyssä kyselytutkimuksessa selvisi, 
että motivaattoreina festivaalille vapaaehtoisena osallistumiseen toimivat pääasiassa 
työstä saatavat mahdollisuudet osallistua kursseille ja esityksiin sekä ylipäätään halu 
olla osa tapahtumaa. Muita tekijöitä ovat muun muassa uuden kokeminen sekä ver-
kostoituminen. Kyselytutkimusta käsitellään tarkemmin luvussa 6.1. Kansion sisältö 




5.6 Vapaaehtoistyön merkitys tilaajalle 
Kuten tämänkin opinnäytetyön tilaajan tapauksessa, vapaaehtoistyöllä on suuri mer-
kitys kulttuuritapahtumien järjestäjille ei ainoastaan taloudellisista syistä vaan myös 
hyvän ilmapiirin, yhteisöllisyyden ja laadunkin kannalta (Väntänen, Rehnström 2012, 
11). Koska tilaajan tapahtumaa on järjestämässä suhteellisen pieni organisaatio, mutta 
tapahtumapaikkoja on useita yhtäaikaisesti, ei organisaation resurssit riitä hoitamaan 
koko festivaalia ilman talkoolaisia. Esimerkiksi pelkästään kursseja on viikon aikana 
lähemmäs 70, joten ilman vapaaehtoisia olisi näin laajan tarjonnan järjestäminen 
mahdotonta. Tämän lisäksi festivaalilla on paljon muutakin ohjelmaa kurssien ja pää-
esitysten ohella, joten avustamaan tarvitaan useampi käsipari. Vapaaehtoisilla on siis 
suuri merkitys myös festivaalin kokoon. 
Vapaaehtoiset hoitavat Kuopio Tanssii ja Soi-festivaalilla monenlaisia tehtäviä ja jo-
kaisen vapaaehtoisen työpanos on noin 20 työtuntia viikon aikana. Vapaaehtoisia on 
vuosittain noin 50-60 henkilöä, joten vapaaehtoisten työpanos voi parhaimmillaan 
nousta yhteensä jopa 1200 tuntiin viikon aikana. Vapaaehtoiset ovat siis erittäin suuri 
resurssi festivaalille. Suurin ryhmä ovat kurssisihteerit, joiden tehtäviin kuuluu muun 
muassa kurssilaisten vastaanottaminen ja kurssin sujuvuudesta vastaaminen. Toinen 
suuri ryhmä ovat asiakaspalvelijat torilla sekä Musiikkikeskuksen Shop & Info -pis-
teellä. He myyvät festivaalituotteita, kuten paitoja ja juomapulloja sekä vastailevat asi-
akkaiden kysymyksiin ja auttavat ongelmatilanteissa. Vuonna 2020 festivaalin vapaa-
ehtoistyönkuviin tuli uutena ohjelma-assistentit, jotka auttavat pääohjelmaan liitty-
vissä asioissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa lipunmyynti, paikannäyttämi-
nen sekä kiertävissä esityksissä paikasta toiseen ohjaaminen. 
Muita työtehtäviä ovat muun muassa kuskit, joiden tehtävänä on kuljettaa esiintyjiä ja 
opettajia paikasta toiseen, käsiohjelmamyyjät, jotka myyvät käsiohjelmia, asiakasky-
selijät, jotka keräävät asiakaspalautetta sekä VIP- ja seminaariemännät, jotka nimensä 
mukaisesti emännöivät VIP-lipun ostaneita sekä seminaareihin osallistuvia. Näiden li-
säksi festivaalilla työskentelee vapaaehtoisena narikkahenkilökuntaa ja Service Team, 
jonka tehtävänä on auttaa juoksevien asioiden hoitamisessa viikkoa ennen festivaalia 
ja festivaalin aikana. Koska talkoolaisten työt jakautuvat festivaalin jokaiselle osa-alu-
eelle, on heidän roolinsa tilaajalle tältäkin osaa merkittävä. 
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Tilaajan festivaalin vapaaehtoisilla on suuri merkitys myös festivaalin ilmapiiriin. 
Koska talkoolaisia näkyy erinäisissä tehtävissä ympäri Kuopiota, he levittävät kaupun-
kiin iloista festivaalitunnelmaa. Vapaaehtoiset ovat erittäin näkyvä osa yleisölle, joten 
hyvän yleisökokemuksen tuottamiseksi on myös talkoolaisten kokemuksen positiivi-
suuteen panostettava. Vapaaehtoistyöntekijöillä on siis yleisesti ottaen erittäin suuri 
merkitys tilaajalle ja festivaalille.  
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6 OPAS TALKOOTYÖN ORGANISOINTIIN 
6.1 Kansion sisältö ja lomakekyselyn tulokset 
Kehittämistyön tuotoksena on kansio, joka auttaa organisaatiota talkooprosessin to-
teuttamisessa sekä kehittämisessä. Tämän vuoksi kansion sisältö rajattiin niin, että se 
hyödyttää nimenomaan organisaatiota, eikä esimerkiksi vapaaehtoisena työskentele-
viä.  
Materiaalina kansion rakennuksessa käytettiin lomakekyselyn tuloksia sekä vanhoja, 
vapaaehtoistyön organisoinnissa käytettyjä tiedostoja ja lomakkeita. Lisäksi kevään 
2019 havainnoinnin aikana tehtyjä huomioita ja hiljaista tietoa pyrittiin hyödyntä-
mään kansion sisällössä. Aineistosta etsittiin työskentelymalleja, jotka ovat selkeästi 
olleet toimivia sekä solmukohtia, jotka vaativat avaamista. 
Materiaalien analysoinnin tuloksena sekä tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen pe-
rusteella kansion sisältö rajattiin seuraaviin otsikoihin: johdanto, vastuut, hakupro-
sessi, perehdytys, festariviikko, palautteenkeruu ja raportointi. Nämä teemat todettiin 
keskeisiksi, sillä tilaajan kehityskohteet ovat suoraan näistä kategorioista ja ne kattavat 
samalla koko organisointiprosessin. Kansion loppuun laitettiin liitteeksi tarvittavat lo-
makkeet ja esimerkkitiedostot lukuun ottamatta vapaaehtoisten yhteystietoja. Tämä 
tiedosto jätettiin kansiosta pois vapaaehtoisten yksityisyyden suojaamiseksi. Tehtävä-
kohtaisista työvuoropohjista laitettiin kansioon vain muutama esimerkki, sillä ne eivät 
eroa toisistaan kovinkaan suuresti. Sähköiseen kansioon laitettiin sama sisältö kuin 
fyysiseenkin ja sinne lisättiin kaikkien vapaaehtoisten yhteystiedot sisältävä tiedosto 
sekä kaikkien vapaaehtoistehtävien työvuoropohjat. 
Kesän 2019 festivaalin vapaaehtoisille lähetetty lomakekysely vaikutti kansiossa ku-
vattuun vapaaehtoistyön organisointiprosessiin muun muassa perehdytyksen, festari-
viikon ja hakuprosessin osalta. Kysely lähetettiin tilaajan toimesta marraskuussa 2019 
yhteensä noin 60 henkilölle ja sitä pidettiin auki joulukuun alkuun, eli noin kuukausi. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 35 talkoolaista, eli 54% kyselyn saaneista. Tavoite kyselyyn 





Kuvio 1 Kuopio Tanssii ja Soi-festivaalin vapaaehtoisten ikäjakauma. 
 
Kyselyn alussa pyrittiin selvittämään vastaajista perustietoja, kuten ikä, työmarkkina-
asema ja ala, sillä näitä ei ollut selvitetty aiemmin. Kyselyyn vastanneista kolme suu-
rinta ryhmää olivat 21-30 vuotiaita (42,9%), 51-60 vuotiaita (26,7%) ja 61-70 vuotiaita 
(14,3%). Kaikista vastanneista 45,7% ilmoitti olevansa työelämässä, 37,1% opiskeli-
joita, 11,4% eläkeläisiä ja loput työttömiä tai osa-aikatöissä. Kun kysyttiin, millä alalla 
talkoolainen on tai mitä alaa opiskelee, 16 henkilöä ilmoitti olevansa tanssin alalla ja 
17 henkilöä ilmoitti vastauksessaan jonkin muun alan. Kokonaiskuva demografiasta 
vastasi hyvinkin sitä, mitä osattiin odottaa, eikä suuria yllätyksiä tämän kannalta tul-
lut.  
 
Kuvio 2 Kuopio Tanssii ja Soi-festivaalin vapaaehtoisten työmarkkina-asema. 
Vapaaehtoisten ikäjakauma
15-20v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61-70v yli 71v
Vapaaehtoisten työmarkkina-asema
Työelämässä Opiskelija Eläkkeellä Työtön Osa-aikatöissä
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Seuraavaksi kyselyssä selvitettiin tietoja vastaajan talkoolaispolusta: miksi haluttiin 
talkoolaiseksi, mistä sai tiedon talkoohausta, kuinka monta kertaa on ollut talkoolai-
sena ja miksi tulee uudelleen. Vastanneista 13 henkilöä ilmoitti motiivikseen osallistua 
festivaalille talkoolaisena talkootyöstä saatavat edut ja 15 henkilöä ilmaisi yleisen ha-
lun osallistua tapahtumaan. Muita motiiveja oli muun muassa rakkaus tanssiin, ver-
kostoituminen, uuden kokeminen, alan kokemuksen hankkiminen sekä talkootyön 
opinnollistaminen. 
Yllättävää oli, että 34,3% vastanneista ilmoitti saaneensa tiedon talkoohausta tuttaval-
taan ja vain 22,8% festivaalin omista kanavista. 28,8% sai tiedon talkoohausta oppilai-
tokseltaan, mutta tämä ei ole yllättävää, kun huomioi opiskelijoiden suuren osuuden 
talkoolaisista. Vastauksista voidaan siis nähdä puskaradion voima, joten on erityisen 
tärkeää panostaa talkookokemuksen positiivisuuteen. Jatkossa kannattaa myös tehos-
taa festivaalin omien kanavien markkinointia, jotta saataisiin levitettyä tietoa talkoo-
hausta vieläkin laajemmalle.  
 
 
Kuvio 3: Kuopio Tanssii ja Soi-festivaalin vapaaehtoishaussa käytettyjen viestintäkanavien toimivuus. 
 
Toinen yllättävä huomio oli, että 42,9% vastanneista oli ensimmäistä kertaa talkoolai-
sena, sillä etukäteen ajateltiin tämän luvun olevan pienempi. Kuitenkin yli puolet vas-
Vapaaehtoiset saivat tiedon talkoohausta…





tanneista on ollut talkoolaisena Kuopio Tanssii ja Soilla useamman kerran, joten kau-
kana odotetusta ei oltu. Kun kysyttiin, että mikä houkuttelee tulemaan talkoolaiseksi 
uudelleen, 12 henkilöä ilmoitti syykseen talkootyön yleisen mielekkyyden. Muita syitä 
oli muun muassa esitykset, kurssit, tunnelma ja muut ihmiset. 
 
 
Kuvio 4: Kuinka usein Kuopio Tanssii ja Soi-festivaalille tullaan talkoisiin. 
 
Seuraavaksi kartoitettiin talkoolaisten kokemuksia työtehtävistä. Kuten odotettavissa 
oli, kaksi suurinta vastaajaryhmää ilmoittivat tehtäväkseen kurssisihteerin (22,9%) ja 
Shop & Infon (17,1%). Loput vastauksista jakaantuivat suhteellisen tasaisesti muiden 
työtehtävien välillä. Työtehtäviä käsittelevän osion perusteella voitiin tehdä johtopää-
töksiä esimerkiksi siitä, että työtehtävistä ei ollut saatavilla tarpeeksi tietoja etukäteen, 
joten siihen täytyy kiinnittää jatkossa parempaa huomiota. Iso osa kuitenkin tiesi etu-
käteen mihin tehtävään haluaa, mutta tämä oli odotettavissa, sillä moni talkoolainen 
on ollut festivaalilla useamman kerran. Suurin osa vastanneista myös viihtyi talkoolai-
sena ja koki päässeensä osaksi festaritiimiä. Huikeat 97,1% ilmoitti tulevansa talkoo-
laiseksi uudestaan. 
Kun lomakkeessa kysyttiin ”miten kehittäisit talkootyötä festareillamme?”, saatiin ky-
symykseen monta hyvää vastausta. Monissa vastauksissa korostui perehdytyksen 
puutteellisuus ja se, että myös työn organisoinnissa on parannettavaa. Myös toisten 
talkoolaisten kanssa ryhmäyttämistä toivottiin useamman vastaajan toimesta. Näistä 
mikään ei tullut organisaatiolle yllätyksenä, vaan niitä osattiin odottaa etukäteen. 
Montako kertaa vastaaja on ollut festivaalilla talkoolaisena?
Kerran Kahdesti Kolmesti Viidesti Useammin kuin viidesti
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Nämä seikat ovat sellaisia, joihin pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota talkootyön 
kehittämisessä. 
Seuraavaksi kyselyssä paneuduttiin viestintään. Vastausten perusteella voidaan pää-
tellä, että suurin osa oli tyytyväinen ennakkoviestintään, joskin tavoitettavuudessa 
olisi hieman parannettavaa. Suurin osa myös tiesi oman talkoovastaavansa ja oli tyy-
tyväinen talkoovastaavan saavutettavuuteen, mikä oli yllättävää ottaen huomioon vas-
tuiden epäselvyyden. Festivaalin aikaiseen viestintään oltiin myös ihan tyytyväisiä, 
mutta tämä on sellainen kohta missä on aina kehitettävää. Suurin muutos, jonka kyse-
lyn viestintäosio sai aikaan, oli huomio siitä, että kätevin tapa viestiä festivaaliviikolla 
on WhatsAppin ryhmäkeskustelut. Aiemmin talkoolaisilla on ollut vain satunnaisia 
ryhmiä, mutta viestintä pyritään saamaan järjestelmällisemmäksi perustamalla kai-
kille talkooryhmille omat ryhmät, joissa festivaalin aikainen viestintä tapahtuu. 
 
 
Kuvio 5: Festivaaliviikon toimivimman viestintäkanavan kartoitus. 
 
Seuraavaksi talkoolaisilta kysyttiin perehdytyksestä, sillä sen oletettiin olevan suurin 
kehityksen kohde talkooprosessiin liittyen jo etukäteen. Yllättävää oli, että 82,9% vas-
tasi, että perehdytys oli riittävää. Kun talkoolaisilta kysyttiin, kuinka perehdytys tulisi 
järjestää, suurin osa oli tyytyväinen nykyiseen malliin järjestää se paikan päällä päivää 
ennen festivaalia. Kuitenkin vastauksista nousi esiin myös sähköisen perehdytyksen 
mahdollisuus, joten tähän yritettiin myös löytää vastaus. 
Toimivin viestintäkanava festivaaliviikolla
WhatsApp Facebook Sähköposti Puhelu
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Kun talkoolaisilta kysyttiin ennakkomateriaaleista, noin 60% vastaajista ilmoitti saa-
neensa materiaalia etukäteen ja että materiaali oli hyödyllistä. Tässä on selkeästi ke-
hittämistä, sillä yli 30% vastaajista ilmoitti, että ei osaa sanoa materiaalin hyödyllisyy-




Kuvio 6: Ennakkomateriaalin tavoittavuuden ja hyödyllisyyden sekä perehdytyksen onnistumisen kartoitus. 
 
Talkoolaisilta kysyttiin myös ehdotuksia perehdytyksen kehittämiseen. Yksi seikka 
toistui useassa eri vastauksessa, nimittäin kokeneen talkoolaisen hyödyntäminen pe-
rehdyttämisessä. Tämä oli hyvä ehdotus, sillä organisaation edustajat tietävät työteh-
tävistä oikeastaan vain teoriassa. Siksi olisikin siis hyvä, että henkilö, joka on hoitanut 
asioita käytännössä, olisi mukana perehdytyksessä etenkin silloin, jos on paljon uusia 
talkoolaisia. Toinen asia mikä nousi esiin, oli joidenkin talkoolaisten sitoutumatto-
muus ja kuinka se hankaloittaa muiden talkoolaisten työtä. Perehdytyksessä onkin siis 
erityisen tärkeää painottaa, että talkoolainen tulee festareille tekemään töitä ja että 
etuuksista saa nauttia vain työajan ulkopuolella. 
Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset olivat positiivisemmat, mitä organisaatio osasi etu-
käteen odottaa. Vastauksista kävi ilmi, että yleisesti ottaen festivaalin talkootoimin-
taan ollaan tyytyväisiä, joskin muutamia kehityksen kohteita löytyy esimerkiksi pereh-
dytyksestä. Helpottavaa oli, että organisaation sisäiset ongelmat esimerkiksi vastuun-
jakoon ja yhtenäisyyteen liittyen eivät näy sen suuremmin talkoolaisille. Vastausten 
pohjalta lähdettiin suunnittelemaan organisaatiolle kehitysehdotuksia, jotta talkooko-
kemusta saadaan parannettua entisestään. 





Kyllä Ei En osaa sanoa
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6.2 Valmis tuotos ja kehitysehdotukset 
Kehittämistyön tuotos on siis fyysinen kansio, joka toimii organisaatiolle muistilistana 
ja oppaana talkootyön organisoinnissa. Oppaaseen on kirjattu ylös paljon hiljaista tie-
toa, jonka pohjalta prosessia on kehitetty toivottuun suuntaan. Hiljaisen tiedon ylös 
kirjaaminen auttaa organisaatiota myös ylläpitämään kehitystyötä ja ylipäätään sel-
keyttää vapaaehtoisprosessia. Oppaassa on pyritty huomioimaan nykyiselle henkilö-
kunnalle toimivuuden lisäksi myös mahdollinen henkilökunnan vaihtuvuus. Kansiosta 
on näin ollen kirjattu myös tavanomaisia tietoja talkooprosessiin liittyen, jotka saatta-
vat olla itsestäänselvyyksiä nykyiselle henkilökunnalle. Yleisesti ottaen kansio ja sen 
sisältämät kehitysehdotukset pidettiin mahdollisimman selkeinä, jotta niiden käyt-
töönotto sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. 
Vaikka organisaatio halusi työstä fyysisen kansion, tehtiin sen lisäksi myös sähköinen 
tuotos. Näin ollen sisällön muokkaaminen ja päivittäminen on helpompaa ja nopeam-
paa, eikä jatkuva kehittäminen ja sen ylös kirjaaminen vaadi niin paljon resursseja. 
Sähköisessä kansiossa on myös muutama lisämateriaali, jota ei olisi ollut järkevää lait-
taa fyysiseen kansioon. Näitä lisämateriaaleja olivat vapaaehtoisten yhteystiedoista 
koottu taulukko sekä kaikki tehtäväkohtaiset työvuoropohjat. 
Valmis kansio sisälsi seitsemän eri kehittämisehdotusta. Ensinnäkin vapaaehtoispro-
sessille tehtiin vuosikello. Vuosikello on työkalu, jota käytetään vuosittaisten tapahtu-
mien kokonaisuuden hahmottamiseen ja se voidaan tehdä joko sanallisesti tai kuvana 
(Pietikäinen 2016). Vuosikellon tarkoitus on toimia ohjenuorana talkooprosessin aika-
tauluttamiselle vuositasolla ja näin ollen järkevöittää talkooprosessin ajankäyttöä. 
Vuosikello alkaa elokuusta, sillä silloin alkaa festivaalin toimintakausi ja siinä on huo-
mioitu myös talkootyön jatkuva kehittäminen sekä vanhojen talkoolaisten sitouttami-
nen. Tarkempi vuosikello löytyy tämän opinnäytetyön liitteistä (Liite 2: Opas vapaaeh-
toistyön organisointiin.) 
Hakuprosessiin liittyen haluttiin kehittää hakulomaketta, jotta talkoolaisten tehtäviin 
sijoittelu sujuisi paremmin ja jotta talkoolaisesta saadaan enemmän organisaatiota 
hyödyttäviä taustatietoja. Konkreettisesti lomaketta ehdotettiin kehitettäväksi niin, 
että siinä pyydetään perustietojen lisäksi työmarkkina-asemaa (opiskelija, työelä-
mässä, työtön, eläkkeellä), kolmea vahvuutta ja talkookokemusta. Vanhoilta talkoolai-
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silta kysytään myös halukkuutta osallistua kouluttamaan uusia talkoolaisia. Lisäksi ha-
kuprosessia ehdotettiin siirrettävän kuukautta aiemmaksi ja ennakkohaun lisäämistä 
niin, että vanhat talkoolaiset saisivat valita talkootehtävänsä ennen, kuin haku aukeaa 
muille. Ennakkohaun avaaminen on yksi keino sitouttaa vanhoja talkoolaisia. 
Seuraava kehitysehdotus liittyi perehdyttämiseen. Kuten aiemmin mainittiin, talkoo-
laisten perehdytykset on aiemmin hoidettu nopeasti yksitellen ja lopulta talkoolaisilla 
on hyvin vähän kontaktia toistensa kanssa. Uusi ehdotus oli, että isoimmille talkoo-
laisryhmille järjestettäisiin yhteinen perehdytystapahtuma, jossa on aluksi kaikille yh-
teinen osuus. Yhteisen osuuden jälkeen jakaudutaan työtehtäväkohtaisiin ryhmiin pe-
rehdytystä varten. Näin talkoolaiset alkavat ryhmäytyä jo heti tapahtuman alussa, 
mikä taas nostattaa yhteishenkeä ja näin ollen luo mielekkäämmän talkookokemuk-
sen. Tarkempi kuvaus ja esimerkkiaikataulu perehdytyspäivästä löytyy tämän opin-
näytetyön liitteistä (Liite 2: Opas vapaaehtoistyön organisointiin.) 
Yksi kehitysehdotus koski vastuunjakoa. Vastuut jaettaisiin selkeästi työn sisällön mu-
kaan kullekin tuottajalle: pääohjelmatuottaja vastaa ohjelmaan ja esityksiin liittyvistä 
talkootehtävistä, kurssi-ilmoittautumisista vastaava tuottaja hoitaa kursseihin liittyvät 
talkootehtävät, toimistosta ja asiakkaista vastaava tuottaja ottaa huolehdittavakseen 
asiakaspalveluun liittyvät tehtävät ja medioittaja-tiedottaja vastaa viestinnän talkoo-
tehtävistä. Tarkennetut jaottelut löytyvät tämän opinnäytetyön liitteistä (Liite 2: Opas 
talkootyön organisointiin). Tämä jako oli kaikkein loogisin, sillä näin jokainen on par-
haiten perillä kaikesta, mitä oman vastuualueen vapaaehtoisten tulisi tietää. He myös 
osaavat vastata vapaaehtoisten kysymyksiin parhaiten. 
Myös festivaalinaikaista viestintää haluttiin kehittää. Festivaaliviikon viestinnästä to-
dettiin aiemmin mainitun kyselytutkimuksen perusteella, että toimivin viestintäka-
nava on WhatsApp ja sinne tehdyt ryhmäkeskustelut. Tämän vuoksi yksi kehitysehdo-
tuksista oli festivaaliviikon viestinnän yhtenäistäminen, eli viestinnän siirtäminen 
pääasiallisesti WhatsAppiin luotuihin, tehtäväkohtaisiin ryhmiin. Näin viestintä ta-
voittaa vaivattomimmin kaikki talkoolaiset isoina joukkoina, eikä kaikkien erikseen ta-
voitteluun mene turhia resursseja. 
Raportointi ja palautteenkeruu olivat myös kehityksen kohteena. Vapaaehtoistyön on-
nistumista ei juurikaan ole aiemmin raportoitu, joten sitä varten kehitettiin organisaa-
tion sisäiseen käyttöön tarkoitettu helppokäyttöinen lomake. Lomake on tarkoitus 
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täyttää aina festivaalin jälkeen ja se käsittelee koko talkooprosessin onnistumista. Ra-
portin muoto pyrittiin pitämään selkeänä ja mahdollisimman nopeatäyttöisenä, sillä 
liian monimutkainen ja pitkä lomake ei rohkaise tuottajia raportointiin ja näin ollen se 
todennäköisesti jää kokonaan tekemättä. Palautteenkeruuta varten hyödynnetään tu-
levaisuudessa samaa lomakekyselyä, kuin tässä opinnäytetyössä. Lomake on nopea 
muokata vuosittain vastaamaan organisaation tarpeita ja siihen löytyy niin sähköinen 
pohja Google Drivestä, kuin kirjallinenkin lomakepohja vapaaehtoistyön organisoin-
tioppaasta sekä festivaalille toimitetusta sähköisestä kansiosta. Molemmat lomakkeet 
ovat nähtävillä tämän opinnäytetyön liitteissä. 
Viimeinen kehitysehdotuksista oli hyvin käytännönläheinen, sillä se koski erilaisia tal-
kooprosessissa tarvittuja lomakkeita. Oppaaseen tehtiin raportointilomake, palaute-
kysely, talkootehtävien kuvaukset, todistuspohja talkootyössä toimimisesta, työvuoro-
pohjat kaikille työtehtäville sekä koottiin vanhojen talkoolaisten tiedot yhteen tiedos-
toon. Lisäksi oppaassa hyödynnettiin vastikään toista kehittämistyötä varten tehtyä 
vierailuohjelman pohjaa sekä kurssisihteerien ohjeistusta. Kaikki tehdyt lomakkeet 
ovat sellaisia, jotka eivät juurikaan vaadi spesifimpää vuosikohtaista tietoa. Lomakkei-
den on tarkoitus helpottaa tuottajien työtä yleisesti talkootyön organisointiin liittyen, 
sillä valmiit lomakepohjat säästävät tuotannon aikaresursseja. Lähempänä festivaalia 
tehtävien tiedostojen (kuten tarkempien ohjeistusten ja ennakkomateriaalien) tekemi-
nen jää tilaajan vastuulle, sillä tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä kaikkea tarpeel-
lista tietoa niiden rakentamiseen ei vielä ollut. 
 
6.3 Käyttöön jalkauttaminen 
Kehittämistyön tulos esiteltiin tuotanto-organisaatiolle järjestetyssä kehittämispala-
verissa. Kokouksessa käsiteltiin jokainen kehitysehdotus vapaaehtoisprosessin etene-
misen mukaisessa järjestyksessä. Palaverissa pyrittiin vuorovaikutteisuuteen, jotta 
henkilökunnan on helpompi sisäistää kehittämistyön myötä muuttuvaksi ehdotetut 
asiat ja ehkä jopa lähteä jo jatkojalostamaan kansiossa tehtyjä kehitysehdotuksia.  
Kehittämisstrategian jalkauttaminen on tärkeää, jotta kansio ja sen sisältämät ehdo-
tukset saadaan oikeasti käyttöön. Jalkauttaminen tarkoittaa toimeenpanon suunnitte-
lua (Manninen 2019). Kehitysehdotusten konkreettisuus ja niiden selkeä esiintuonti 
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on tärkeä osa työn jalkauttamista, koska se antaa organisaatiolle tarttumapintaa toi-
minnan muokkaamiseen. 
Tilaajalta tuli tulosten esittelyn lomassa jo muutamia muokkausehdotuksia sekä kom-
mentteja sisältöön. Muokkausehdotukset olivat kuitenkin kokonaisuuden kannalta 
pieniä, esimerkiksi muutaman työtehtävän kuvauksen tarkennus sekä yhden vapaaeh-
toistehtävän työvuorojen tarkempi jako. Pääohjelmatuottaja toivoi myös muutamaa 
muutosta palautekyselyn rakenteeseen, mutta totesi tekevänsä ne itse lähempänä fes-
tivaalin päättymistä. Kaiken kaikkiaan tilaaja oli hyvin vastaanottavainen ja osallistu-
jat vaikuttivat aidosti kiinnostuneilta vapaaehtoistyön kehittämisestä. Tilaaja myös 
kommentoi kehittämisehdotusten olevan hyvin realistisia ja yksinkertaisia toteuttaa, 
joten käyttöönotto ei ole liian vaivalloista tai aikaa vievää organisaatiolle. 
Kansio on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2020 vapaaehtoistuotannossa. Tämän opin-
näytetyön kirjoitushetkellä ensimmäiset kehitysehdotukset on jo otettu käyttöön hel-
mikuun puolivälissä alkaneessa vapaaehtoishaussa. Hakulomakkeen aukeamista ai-
kaistettiin maaliskuusta helmikuuhun ja hakulomakkeeseen lisättiin ehdotetut kohdat 
vahvuuksista, työmarkkina-asemasta ja aiemmasta talkookokemuksesta. Lisäksi ti-
laaja on jatkojalostanut hakulomaketta niin, että siinä kysytään sitoutumista perehdy-
tyspäivään osallistumisesta. Tämä on erittäin hyvä lisäys, jotta perehdytyksellä tavoi-
tetaan mahdollisimman moni ja että vapaaehtoiseksi haluava tiedostaa jo hakuvai-
heessa perehdytykseen osallistumisen olevan tärkeää. Ehdotettua ennakkohakua ei 
saatu käyttöön vielä vuonna 2020, mutta se on tarkoitus ottaa käyttöön seuraavan vuo-
den vapaaehtoishaussa. Organisointiprosessin kannalta seuraavat käyttöönotettavat 
kehitysehdotukset liittyvät vastuunjakoon ja perehdytykseen. Kevään edetessä selviää 
myös, onko organisaatio ottanut suositellun vuosikellon käyttöön. Käyttöönotosta 




7.1 Tilaajan arvio ja työn tulevaisuus 
Tilaaja oli tyytyväinen valmiiseen työhön. Tilaaja koki, että kehittämisprojekti selkiyt-
tää vapaaehtoistyöntekijöiden haku- ja perehdytysprosessia ja että erityisesti tiimiajat-
telu ja vastuualueiden jako ovat varmasti tulevaisuudessa hyödyksi festivaalille. Itse 
opasta tilaaja kommentoi selkeäksi, käytännönläheiseksi ja helposti käyttöönotetta-
vaksi. Palautekyselyn ja raportoinnin käyttöönottoa tilaaja kehui riittävän helpoksi ja 
toteutuskelpoiseksi. Tilaajan mukaan työstä näkyi vahva ymmärrys festivaalin toteut-
tamisprosessista sekä yleisesti kokemus tapahtumajärjestämisestä. 
Tarkempi tulosten mittaaminen jää organisaation vastuulle. Työn onnistumista vapaa-
ehtoisen näkökulmasta tullaan selvittämään kesän 2020 festivaalin jälkeen palauteky-
selyllä, joka lähetetään osallistuneille vapaaehtoisille. Kyselyllä saadaan osviittaa siitä, 
kuinka organisaation sisällä tehdyt parannukset vaikuttavat vapaaehtoisena työsken-
telyyn ja kuinka tehdyt muutokset näkyvät vapaaehtoisille. Organisaation omia koke-
muksia parannuksista mitataan festivaalin jälkeen täytettävällä raportointilomak-
keella, jonka kysymykset on katsottu nimenomaan kehitettyjen kohteiden mukaan. 
Vaikka muutosten vaikutukset eivät näkyisikään selvästi heti tänä vuonna, raportoin-
tilomakkeen täyttämisen ansiosta saadaan pidemmältä aikaväliltä dataa vapaaehtois-
työn kehittymisestä. 
Kaiken kaikkiaan koen, että työ saavutti asetetut tavoitteet sekä vastasi tilaajan toi-
veita. Tilaajan kommenteista voi päätellä, että oppaasta on heille oikeasti hyötyä ja että 
sitä tullaan hyödyntämään jatkossa talkootyön organisoinnissa. Koska oppaan päivit-
täminen ja muokkaus on tehty helpoksi, tilaajaorganisaatio pystyy hyödyntämään 
työtä useita vuosia. Oppaan selkeyden vuoksi sitä pystyy muokkaamaan myös eri or-
ganisaatioiden tarpeisiin, joten sen soveltamisala on kulttuurin kentällä melko laaja. 
 
7.2 Oma arvio työn onnistumisesta 
Itse koen, että työ oli kokonaisuudessaan onnistunut, niin prosessin kuin lopputulok-
senkin kannalta. Työssä otin mielestäni hyvin huomioon kehittämistarpeet sekä tilaa-




Näkökulman valinta oli mielestäni myös oikein onnistunut. Etenkin se, että konstruk-
tiivinen näkökulma ei sulje mitään menetelmiä pois, osoitti näkökulman olevan työhön 
sopiva. Näin kehittämistyössä pystyi hyödyntämään tarvittavia menetelmiä vapaasti. 
Myös menetelmävalinnat osoittautuivat hyvinkin sopiviksi ja ne vastasivat toivotulla 
tavalla kehittämistarpeeseen. Käytännössä valitut menetelmät toimivat hyvin ja niitä 
saatiin sovellettua kehitystyön toteutuksessa niin, että lopputulos oli toivotunlainen. 
Työssä kulki myös läpi prosessin ajatus palvelumuotoilusta, sillä loppujen lopuksi si-
säisen prosessin kehittämisen haluttiin parantavan vapaaehtoisten festarikokemusta. 
Tämä selviää vasta tulevan kesän festivaalin jälkeen, mutta ennakko-odotukset ovat 
toiveikkaat. 
Koen, että toimin tehtävän toteutuksessa vastuullisesti, itsenäisesti ja järjestelmälli-
sesti. Pyrin soveltamaan aiemmin opinnoissa opittuja taitojani työhön parhaalla kat-
somallani tavalla sekä toimimaan tilaajalähtöisesti ja laadukkaasti. Mielestäni onnis-
tuin myös analysoimaan työskentelymenetelmiä kriittisesti sekä hyödyntämään tieto-
perustaa monipuolisesti. Huomioin tilaajan sekä ajattelin kehitystyötä myös asiak-
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